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The purpose of this research is to figure out an interesting character design for a game 
trailer in order to attract fellow gamer audiences. The research methods include finding 
various data from books, references, surveys, and the internet. The outcome of this 
research are informations in the form of audio visual, and a game trailer which can 
attract investors, so that these people are interested to invest and are willing to fund in 
the making of this project. The conclusion of this abstract is to design a Role Playing 
Game trailer that can appeal to the gamer audiences into playing the game. (T) 
 
 






Tujuan penelitan ini adalah bagaimana cara membuat karakter untuk game trailer yang 
menarik minat para gamer. Metode penelitian yang dipakai antara lain pencarian data 
melalui buku, referensi, survey dan internet. Hasil yang kapan dicapai adalah memberi 
sebuah informasi dalam audio visual, dan game trailer yang dapat menarik hati para 
infestor sehingga mereka mau menginfest dana agar project ini dapat berjalan. 
Kesimpulannya ialah merancang sebuah game trailer bergenre RPG yang dapat menarik 
para gamer untuk dapat bisa memainkan dan menikmati game ini .(T) 
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